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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kemampuan manajerial 
terhadap kinerja perusahaan dengan variabel moderasi managerial discretion. 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2013-2017. Ada sebanyak 302 observasi yang menjadi 
sampel dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. 
Variabel  independen  yang digunakan  adalah  kemampuan  manajerial.  Variabel 
moderasi dalam penelitian ini adalah managerial discretion. Penelitian ini dibantu 
dengan  software  data  envelopment  analysis  (DEA)  yang  menghitung  skor 
efisiensi untuk kemampuan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
perusahaan.  Managerial  discretion  mampu  memperkuat  pengaruh kemampuan 
manajerial terhadap kinerja perusahaan. 
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